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penternak ikan tilapia akibat
serangan bakteria menyebabkan
industri perikanan mengalami
kerugian sekali gus menjejaskan
pendapatan penternak dan
negara.
Tilapia antara spesies yang
diperdagangkan sebagai satu






Perikanan (FRO Batu Maung,
Pulau Pinang, membangunkan
vaksin bagi ternakan ikan
tilapia iaitu 'Strep to Vax' bagi
mengawal jangkitan bakteria
streptococcus.
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tidak mahu sekadar bekerja
makan gaji; membuatkan





Mohd Fairus Ibrahim, 30,
memulakan perniagaan
sejak dua tahun lalu dan




dia mula menternak arnab
dan karnbing secara kecil-
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Vaksin DARIMUKA 1
Strep to ve«: per;tyeolidikanse~ama
. harnpir 1 tahun seiak
diformulasi dan .Rancan~anMalaysia. .
. Kesembilan (RMK-9) pada
dicarnpurkan tahun2006itumembabitkan
kolaborasi NaFisH FRI Batuke dalam pelet Maungdengan Universiti






tahun 1997di Sungai Pahang
dan tahun 2000 di Tasik
Kenyir dan Tasik Pergau
· dengan rekod kematian
· ternakan mencecah 50
hingga 60 peratus.
Malangnyastatus
















Strep to Vax dihasilkan
menggunakan strain
bakteria tempatan untuk






to Vax diformulasi dan
dicampurkan ke dalam pelet
·makanan ikan.
"Kaedah ini dilihat
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vaksin, Hasil kajian di
makmal dan lapangan
menuniukkan pemberian
vaksin sebanyak tiga kali
iaitu pada rninggu pertama,
dua dan enam,
"Pada kadar tiga
peratus berat badan ikan
merekodkan kadar survival
yang tinggi iaitu antara 70
hingga 79peratus berbanding
kumpulan ikan yang fidak
diberi vaksin (40 hingga .
,47 peratusi. Hasil kajian
turutmerekodkantahap
antibodi ikan adalah tinggi





Tour 2016di NaFisH FRI
Batu Maung, Pulau Pinang,
baru-baru ini. Hadir >
sarna Pengarah Kanan .
Penyelidikan, Jabatan
Perikanan (DOF),Pulau
. Pinang, Abu Talib Ahmad.
MohdSyafiq berkata,
tilapia adalah ikan











. ternakan dan kerugian





bersaiz besar iaitu lebih
daripada 100 gram,
"[angkitan didapati begitu








juga didapati serius apabila
suhu air yang tinggi terutama
pada musim l2_anasdan
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air dimana tembusan cahaya
,matahari sehingga lebih
.daripada empat meter dan






insang, pangkal sirip dan
badan, cara renangan yang
tidak menentu dan hilang
kawalan keapungan,






































- Kritikal terutama ketika





. • Mesra alam
- Tidak membabitkan hasil
- kimia yang berbahaya
. kepada manusia, ternakan
dan persekitaran
f "l'1;i Md S.iJihifl .t~, ,'" • ,
H.ln,ln Yusut.
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